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一般公開された加振機構の確証試験装置
機 関 最大搭戴重量搭載面積 加振方向 最大加速度最大速度 最大変位 完成年（場所） (tonf) (m xm )  (G) 
科学技術庁 3次元 水平09* フ 200 フ 00 2005年防災科学技術研究所 1 ,200 20X l 5  (1 0***) (50***) （兵庫県三木市） (X,Y Z) 鉛直15* 盗d直70 鉛直50 予定
（財）房司子こブ］多も雷酎支徘i枝隻柑髯 2次元 水平184* 水平750 水平20多度津工学試験所 1 ,000 l 5X l 5  1 982年（香川県多度津町） (X.Z) 鉛直092* 鉛直375 鉛直10
科学技術庁 l 次元 1970年完成防災科学技術研究所 500 l 5X l 4  5 水平05* 水平75 水平22（茨城県つくば市） (X) 198年更新








るため、大ス ト ロー クの加振機を支持
する軸受け機構、 大速度を再現するた
めの大型サー ボ弁など、各種の開発、改
良が必要とされました。このため、実際
に加振機構を試作し、 確証試験を三菱
重工業（樹下関造船所構内で実施しまし
た。
本施設は兵庫県三木市に整備が予定
されている「三木震災記念公園（仮称）」
内に設置することが 計画されていて、
平成16年度の完成を目指しています。
（問い合わせ先：三次元震動破壊研究室）
